















Double Shell Single Shell
Golden Shell. Triple Shell.
































Tyhjennä, huuhtele, täytä. Tilavuus: 5,7 I
Tarkasta. Lisää, jos on tarpeellista.
Tarkasta. Lisää, jos on tarpeellista.
Rasvapuristin. Voitelukohdat:
Jousenriipukkeissa ja tapeissa 8 Ohjausvälitangossa 2
Kuningastapeissa 4 Ohjauksen iskunvaimentajassa 1






Tarkasta. Lisää, jos on tarpeellista.
Pese suodatin bensiinissä, anna kuivua, kasta Triple Shelliin, anna liian
valua pois ja aseta paikoilleen.
Tyhjennä. Huuhtele. Täytä. Tilavuus: 1,1 I.
Tyhjennä. Huuhtele. Täytä. Tilavuus: 1,3 I.
Irroita pyörät. Puhdista ja täytä laakerit.
Voitele ohuesti.
Öljykannu. Vain yksi pisara!
Öljykannu. Irroita pyörijä ja tipauta pari pisaraa öljyä huopaan.
Irroita tulppa. Täytä, kunnes öljyä tulee ulos simpukan alapäässä olevasta
ylivuotoreiästä.




Moottori: 6-syl. (n. 4.029 cm 3).
Jäähdyttäjä: 17 I.
Polttoainesäiliö: 61 I.
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